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Thüringer Ministerium 
für Landwirtschaft, Forsten, 
Umwelt und Naturschutz 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
Pflanzenschutzmittel für den Haus- und Kleingarten 
(Stand: 28.03.2012) 
 
1. Obstbauliche Kulturen und Wein 
 
Kultur Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 




Schorf (Nebenwirkung auf Bir-
nengitterrost) 
Pilzfrei Ectivo, Bayer Garten Universal-
Pilzfrei Baycor M u. a. 
Myclobutanil 
Echter Mehltau, Schorf, befalls-
mindernde Wirkung gegen 
Spinnmilben 
Netzschwefel WG, COMPO-Mehltau-frei 
Kumulus WG, Netz-Schwefelit WG, Asulfa 
Jet u. a 
Schwefel 
Spinnmilben Kanemite SC Spinnmilben-Frei, Bayer 
Garten Spinnmilbenfrei 
Acequinocyl 




Mehlige Apfelblattlaus, Kleiner 
Frostspanner 





Raupenfrei XenTari, Dipel ES Bacillus 
thuringiensis 
saugende Insekten (ausgenom-
men: Blutlaus), Spinnmilben 
Neudosan AF Neu Blattlausfrei, Chrysal 
Blattläuse Stop Pumpspray 
Kali-Seife 
saugende Insekten (ausgenom-
men: Blutlaus), Spinnmilben 
Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife 
Apfelwickler, freifressende 
Schmetterlingsraupen 
Bayer Garten Raupenfrei Runner Methoxyfenozi-
de 
Spinnmilben (Wintereier) Promanal Neu / Bayer Garten Austriebs-
spritzmittel, Austrieb-Spritzmittel Weißöl 
/Eftol-Öl, COMPO Austrieb-Spritzmittel 
Mineralöle 
Blattläuse Spruzit Schädlingsfrei, Schädlingsfrei Ef-
tol, Compo Schädlingsfrei plus, Bayer 




Blattläuse Spruzit AF Schädlingsfrei, Raptol Schäd-
lingsspray, Bayer Garten Bio-
Schädlingsfrei Akut AF 
Pyrethrine + 
Rapsöl 
Blattläuse, Spinnmilben Naturen Blattlausfrei/Schildlausfrei/ 
Schädlingsfrei Obst und Gemüse, Zier-
pflanzen/Austriebs-Spritzmittel 
Rapsöl 









Schorf, Echter Mehltau Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
Echter Mehltau Pilzfrei Ectivo, Bayer Garten Universal-
Pilzfrei Baycor M u. a. 
Myclobutanil 




beißende, saugende Insekten, 
Schildlaus-Arten 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 
Schorf, Echter Mehltau, Birnengit-
terrost 
Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
Birne 
beißende, saugende Insekten, 
Schildlaus-Arten 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
















Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
Kultur Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 





Dipel ES Bacillus thurin-
giensis 
Bekämpfung kriechender Insek-
ten am Stamm; Gemeiner Ohr-
wurm 
RAMPASTOP Leimschranke Baumwachs 
saugende Insekten Neudosan AF Neu Blattlausfrei, Chrysal 
Blattl. Stop Pumpspray 
Kali-Seife 
saugende Insekten Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife 
Spinnmilben (Wintereier) Promanal Neu /Bayer Garten Austriebs-
spritzmittel, Austrieb-Spritzmittel Weißöl 
/Eftol-Öl, COMPO Austrieb-Spritzmittel 
Mineralöle 
Blattläuse, Spinnmilben Naturen Blattlausfrei/Schildlausfrei/ 
Schädlingsfrei Obst und Gemüse, Zier-
pflanzen/Austriebs-Spritzmittel 
Rapsöl 














Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
Monilia-Spitzendürre, Monilia-
Fruchtfäule, Grauschimmel  
Bayer Garten Obst-Pilzfrei Teldor, Moni-
zin Obst Pilz-Frei 
Fenhexamid 
Monilia-Spitzendürre (Nebenwir-
kung auf Schrotschuss) 
Pilzfrei Ectivo, Bayer Garten Universal-
Pilzfrei Baycor M u. a. 
Myclobutanil 




Kirschen (Süß- und 
Sauerkirsche) 
beißende, saugende Insekten, 
Schildlaus-Arten 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-




Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
Monilia-Spitzendürre, Monilia-
Fruchtfäule 
Bayer Garten Obst-Pilzfrei Teldor, Moni-
zin Obst Pilz-Frei 
Fenhexamid 








beißende, saugende Insekten, 
Schildlaus-Arten 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-










Kräuselkrankheit Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
Grauschimmel  Bayer Garten Obst-Pilzfrei Teldor, Moni-
zin Obst Pilz-Frei 
Fenhexamid 
saugende Insekten Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife Allgemein 
saugende Insekten Neudosan AF Neu Blattlausfrei, Chrysal 
Blattläuse Stop Pumpspray 
Kali-Seife 
Kleiner Frostspanner Schädlingsfrei Neem, Bayer Garten Bio-
Schädlingsfrei Neem 
Azadirachtin 
Spinnmilben, Schildlaus-Arten  
(zur Austriebsspritzung) 
Promanal Neu /Bayer Garten Aus-
triebsspritzmittel, Austrieb-Spritzmittel 
Weißöl /Eftol-Öl, COMPO Austrieb-
Spritzmittel 
Mineralöle 
Spinnmilben (Wintereier) Promanal Austriebsspritzmittel Rapsöl 
außer Erdbeere 




Rot-/Weißfleckenkrankheit Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 





Kiron Milben-Ex Fenpyroximat 
Blattläuse Neudosan AF Neu Blattlausfrei, Chrysal 
Blattläuse Stop Pumpspr. 
Kali-Seife 








beißende, saugende Insekten (im 
Gewächshaus auch Weiße Flie-
gen) 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 
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Kultur Schadorganismus Präparat Wirkstoff 
Johannis-, Stachel-
beere, Heidelbeere 
beißende, saugende Insekten Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 










mindernde Wirkung gegen 
Spinnmilben 
Netzschwefel WG, COMPO Mehltau-frei 
Kumulus WG, Netz-Schwefelit WG, Asulfa 
Jet u.a. 
Schwefel 







Spinnmilben, Gallmilben Kiron Milben-Ex Fenpyroximat 







Himbeere, Brombeere beißende, saugende Insekten Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 
Schalenobst [Esskastanie (Marone), Haselnuss, Walnuss, Lambertnuss, Mandel]: derzeit keine Pflanzenschutzmittel 
in diesen Kulturen ausgewiesen 
Grauschimmel (Botrytis cinerea) Bayer Garten Obst-Pilzfrei Teldor, Moni-
zin Obst Pilz-Frei 
Fenhexamid 
Falscher Mehltau, Echter Mehltau Atempo Kupfer-Pilzfrei Kupferoktanoat 




Falscher Mehltau, Roter Brenner, 
Schwarzfleckenkrankheit 
COMPO Dithane NeoTec Mancozeb 
Falscher Mehltau, Roter Brenner, 
Schwarzfleckenkrankheit 
COMPO Pilz-frei Polyram WG, Gemüse-
Pilzfrei Polyram WG 
Metiram 
Echter Mehltau Pilzfrei Ectivo, Bayer Garten Universal-/ 
Rosen-Pilzschutz M u.a. 
Myclobutanil 
Echter Mehltau Netzschwefel WG, COMPO Mehltau-frei 
Kumulus WG, Netz-Schwefelit WG, Asulfa 
Jet u.a. 
Schwefel  
Spinnmilben, Zikaden Kiron Milben-Ex Fenpyroximat 
Einbindiger/Bekreuzter Trauben-
wickler 








Para Sommer, Promanal Neu/ Bayer Gar-
ten Austriebsspritzmittel, Austrieb-










Rhombenspanner, Springwurm Ultima Käfer- und Raupenfrei Spinosad 
Bearbeiter: Candida Rausch, Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau des Landes Sachsen-Anhalt 






Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Internet-Seite 
www.tll.de/ainfo 
Beachten Sie bei der Anwendung der Pflanzenschutzmittel stets die 
Gebrauchsanleitung! 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
Pflanzenschutzmittel für den Haus- und Kleingarten 
(Stand: 28.03.2012) 
 
2. Gemüse und Kartoffeln 
 







Naturen Blattlausfrei/ Schildlausfrei/ 






saugende Insekten Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife 
Allgemein Freiland Blattläuse Neudosan Neu / Neudosan AF Neu 
Blattlausfrei, Chrysal Blattläuse Stop 
Pumpspray 
Kali-Seife 
Blattgemüse und Frische Kräuter 
Allgemein saugende Insekten Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife Gewächshaus 














Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid Freiland 
Blattläuse Bayer Garten Schädlingsfrei/ Rosen-
Schädlingsfrei Calypso/ Gießmittel ge-






Rosen Pilzfrei Saprol, Rosen Pilz-Frei 
Boccacio, Fungisan Gemüse/Rosen-
Pilzfrei, Detia Pflanzen Pilz-frei, COM-
PO Ortiva Rosen/ Universal Pilz-frei 
Azoxystrobin 




Spinat u. verw. Arten (z. B. Mangold), Chicoree, Stielmus: derzeit keine Pflanzenschutzmittel aus-
gewiesen 
Frische Kräuter; z. B. Dill, Pe-




Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei, Duaxo 
Rosen-Pilz Spray, Duaxo Universal 
Pilz-frei AF 
Difenoconazol 




Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 
Sprossgemüse 




Gewächshaus saugende Insekten Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife 
Allgemein Spargelrost, Laubkrank-
heit 
Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol Spargel 
Jung-
/Ertragsanlagen 
Spargelrost COMPO Pilz-frei Polyram WG, Gemü-
se-Pilzfrei Polyram WG 
Metiram 
Septoria-Arten Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol Porree freialand 
Thripse Ultima Käfer- und Raupenfrei Spinosad 
Bleichsellerie (Stangensellerie) Septoria-Arten 
(Blattfleckenkrankheit) 












Gemüsefenchel, Rhabarber, Artischocke, Weißer Meerkohl: derzeit keine Pflanzenschutzmittel ausgewiesen 
Kohlgemüse 
ausgenommen Blattkohle Kleine Kohlfliege Insekten-Streumittel NEXION NEU Chlorpyrifos 
Mehlige Kohlblattlaus, 
Weiße Fliege (nur unter 
Glas) 
Naturen Schädlingsfrei Obst und Ge-
müse/Zierpflanzen Konz./ Austriebs-
Spritzmittel 
Rapsöl Freiland und  
Gewächshaus 
saugende Insekten Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife 
Eulenarten, freifressende 
Schmetterlingsraupen 
Raupenfrei XenTari Bacillus thurin-
giensis 
















Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
Kultur Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 
Blattläuse Bayer Garten Schädlingsfrei/ Rosen-
Schädlingsfrei Calypso/ Gießmittel ge-
gen Schädlinge Calypso 
Thiacloprid 
Blattläuse  Spruzit Schädlingsfrei, Schäd-lingsfrei 
Eftol, Compo Schädlingsfrei plus, Bayer 





Blattläuse Spruzit AF Schädlingsfrei, Raptol 
Schädlingsspray, Bayer Garten Bio-










Rosen Pilzfrei Saprol, Rosen Pilz-Frei 
Boccacio, Fungisan Gemüse/Rosen-
Pilzfrei, Detia Pflanzen Pilz-frei, COM-
PO Ortiva Rosen/ Universal Pilz-frei 
Azoxystrobin 














Rosen Pilzfrei Saprol, Rosen Pilz-Frei 
Boccacio, Fungisan Gemüse/Rosen-
Pilzfrei, Detia Pflanzen Pilz-frei, COM-
PO Ortiva Rosen/ Universal Pilz-frei 
Azoxystrobin 
Kopfkohle (Rot-, Weiß-, Spitz- 
und Wirsingkohl), Rosenkohl 
freifressende Schmetter-
lingsraupen, Thripse 
Ultima Käfer- und Raupenfrei Spinosad 
Kohlschwärze, Blattfle-
cken-krankheiten 




Rosen Pilzfrei Saprol, Rosen Pilz-Frei 
Boccacio, Fungisan Gemüse/Rosen-
Pilzfrei, Detia Pflanzen Pilz-frei, COM-












Ultima Käfer- und Raupenfrei Spinosad 
Zwiebelgemüse 




Freiland saugende Insekten Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife 
Purpurfleckenkrankheit Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
Zwiebelfliege Insekten-Streumittel NEXION NEU Chlorpyrifos 
Speisezwiebel 
Thripse Ultima Käfer- und Raupenfrei Spinosad 
Schalotte, Winterheckenzwiebel, Knoblauch: derzeit keine Pflanzenschutzmittel ausgewiesen 
Blattläuse, Spinnmilben Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife Freiland 
Blattläuse Neudosan AF Neu Blattlaus-frei, 




Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife 
Allgemein 
Gewächshaus 










Spinnmilben Naturen Schädlingsfrei Obst und Ge-
müse/Zierpflanzen Konz./ Austriebs-
Spritzmittel (Stangenbohne nur GWH) 
Rapsöl 
Erbse Echter Mehltau Netzschwefel WG, COMPO Mehltau-
frei Kumulus WG, Asulfa Jet, Netz-


















Dicke Bohne, Linse: derzeit keine Pflanzenschutzmittel ausgewiesen 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
Kultur Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 
Echter Mehltau, 
Kraut- und Braunfäule, 
Samtfleckenkrankheit 
Rosen Pilzfrei Saprol, Rosen Pilz-Frei 
Boccacio, Fungisan Gemüse/Rosen-
Pilzfrei, Detia Pflanzen Pilz-frei, COM-
PO Ortiva Rosen/ Universal Pilz-frei 
Azoxystrobin 
Grauschimmel Bayer Garten Obst-Pilzfrei Teldor, Mo-
nizin Obst Pilz-Frei 
Fenhexamid 
beißende, saugende In-
sekten, Weiße Fliegen 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 
Gewächshaus 
Blattläuse, Weiße Fliegen Bayer Garten Schädlingsfrei/ Rosen-
Schädlingsfrei Calypso/ Gießmittel ge-
gen Schädlinge Calypso 
Thiacloprid 




UNIVERSAL PILZ-FREI KUPFER 




Kraut- und Braunfäule Atempo Kupfer-Pilzfrei, Cueva Pilzfrei, 
Bayer Garten Gemüse-Pilzfrei Infinito Propamocarb + 
Fluopicolide 
Kraut- und Braunfäule Cueva AF Tomaten-Pilzfrei Kupferoktanoat 
Tomate 
Freiland und  
Gewächshaus Weiße Fliegen, Blattläu-
se, Schmetterlingsraupen
Bayer Garten Gemüse-Schädlingsfrei 
Decis AF 
Deltamethrin 








sekten, Weiße Fliegen 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-




Blattläuse, Weiße Fliegen Bayer Garten Schädlingsfrei/ Rosen-
Schädlingsfrei Calypso/ Gießmittel ge-










sekten, Weiße Fliegen 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-




Blattläuse, Weiße Fliegen Bayer Garten Schädlingsfrei/ Rosen-
Schädlingsfrei Calypso/ Gießmittel ge-




Rosen Pilzfrei Saprol, Rosen Pilz-Frei 
Boccacio, Fungisan Gemüse/Rosen-
Pilzfrei, Detia Pflanzen Pilz-frei, COM-





Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei, Duaxo 
Rosen-Pilz Spray, Duaxo Universal 
Pilz-frei AF 
Difenoconazol 
Falscher Mehltau Spezial-Pilzfrei Aliette, Bayer Garten 
Spezial-Pilzfrei Aliette 
Fosetyl 
Freiland und  
Gewächshaus 
Weiße Fliegen, Blattläuse Bayer Garten Gemüse-Schädlingsfrei 
Decis AF 
Deltamethrin 
Falscher Mehltau Bayer Garten Gemüse-Pilzfrei Infinito Propamocarb + 
Fluopicolide 
Echter Mehltau Netzschwefel WG, Mehltau-frei Kumu-




Spinnmilben Kiron Milben-Ex Fenpyroximat 
Gurke 
Gewächshaus beißende, saugende In-
sekten, Weiße Fliegen 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 
Falscher Mehltau Bayer Garten Gemüse-Pilzfrei Infinito Propamocarb + 
Fluopicolide 
Kürbis Freiland 
Spinnmilben Kiron Milben-Ex Fenpyroximat 
Echter Mehltau  Rosen Pilzfrei Saprol, Rosen Pilz-Frei 
Boccacio, Fungisan Gemüse/Rosen-
Pilzfrei, Detia Pflanzen Pilz-frei, COM-
PO Ortiva Rosen/ Universal Pilz-frei 
Azoxystrobin 
Spinnmilben Kiron Milben-Ex Fenpyroximat 
Freiland 
















Freiland und  
Gewächshaus 
Weiße Fliegen, Blattläuse Bayer Garten Gemüse-Schädlingsfrei 
Decis AF 
Deltamethrin 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
Kultur Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 
Gewächshaus beißende, saugende In-
sekten, Weiße Fliegen 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 
Falscher Mehltau Bayer Garten Gemüse-Pilzfrei Infinito Propamocarb + 
Fluopicolide 
Patisson Freiland 
Spinnmilben Kiron Milben-Ex Fenpyroximat 
Melone: derzeit keine Pflanzenschutzmittel ausgewiesen 




Freiland und  
Gewächshaus 
saugende Insekten Neudosan Neu Blattlausfrei Kali-Seife 
Allgemein 
Freiland Echte Mehltaupilze Asulfa Jet Schwefel 
Echte Mehltaupilze, Blattfleckenkrankheiten 
(Alternaria- und Septoria-Arten) 
Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol Möhre 
Möhrenfliege Insekten-Streumittel NEXION NEU Chlorpyrifos 
Radies, Rettich, Speiserübe derzeit keine Pflanzenschutzmittel ausgewiesen 
Wurzelpeter-
silie 
Echter Mehltau, Pilzliche Blattfleckenerre-
ger 
Rote Bete Blattfleckenkrankheiten (Cercospora, Ra-
mularia) 
Kohlrübe Echter Mehltau, Blattfleckenkrankheiten 
(Cercospora, Ramularia) 
Blattfleckenkrankheit (Septoria-Arten) 
Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
Knollenselle-
rie Blattfleckenkrankheit (Septoria) UNIVERSAL PILZ-FREI KUPFER 



















Echte Mehltaupilze, Blattfleckenkrankheiten 
(Alternaria- und Cercospora-Arten) 
Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
Alternaria-Arten Rosen Pilzfrei Saprol, Rosen Pilz-Frei 
Boccacio, Fungisan Gemüse/Rosen-
Pilzfrei, Detia Pflanzen Pilz-frei, COMPO 
Ortiva Rosen/ Universal Pilz-frei 
Azoxystrobin 
Atempo Kupfer-Pilzfrei, Cueva Pilzfrei Kupferoktanoat 
UNIVERSAL PILZ-FREI KUPFER 
KONZ. 45  
Kupferoxychlorid 
COMPO Dithane NeoTec Mancozeb 
Trimangol Krautfäule-Frei Maneb 
Kraut- und Knollenfäule 
Bayer Garten Gemüse-Pilzfrei Infinito Propamocarb + 
Fluopicolide 
Kraut- und Knollenfäule, Dürrfleckenkrank-
heit 
COMPO Pilz-frei Polyram WG, Gemü-
se-Pilzfrei Polyram WG 
Metiram 
Schädlingsfrei Neem, Bayer Garten Bio-
Schädlingsfrei Neem 
Azadirachtin 
Bayer Garten Gemüse-Schädlingsfrei 
Decis AF 
Deltamethrin 
Spruzit Schädlingsfrei, Schäd-lingsfrei 
Eftol, Compo Schäd-lingsfrei plus, Bay-





Ultima Käfer- und Raupenfrei Spinosad 
Kartoffel 
Kartoffelkäfer, Blattläuse Bayer Garten Schädlingsfrei/ Rosen-
Schädlingsfrei Calypso/ Gießmittel ge-
gen Schädlinge Calypso 
Thiacloprid 
Bearbeiter: Candida Rausch, Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau des Landes Sachsen-Anhalt 








Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Internet-Seite 
www.tll.de/ainfo 
Beachten Sie bei der Anwendung der Pflanzenschutzmittel stets die 
Gebrauchsanleitung! 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
Pflanzenschutzmittel für den Haus- und Kleingarten 
(Stand: 28.03.2012) 
 
3. Zierpflanzen, Ziergehölze und Rosen 
 
Kultur Schadorganismus Präparat Wirkstoff 
Rostpilze Rosen Pilzfrei Saprol, Rosen Pilz-Frei 
Boccacio, Fungisan Gemüse/Rosen-
Pilzfrei, Detia Pflanzen Pilz-frei, COM-
PO Ortiva Rosen/ Universal Pilz-frei 
Azoxystrobin 
Grauschimmel Bayer Garten Obst-Pilzfrei Teldor, Mo-
nizin Obst Pilz-Frei 
Fenhexamid 
Phytophthora-Arten Spezial-Pilzfrei Aliette, Bayer Garten 
Spezial-Pilzfrei Aliette 
Fosetyl 
Mottenschildläuse (Weiße Fliege), Schild-
laus-Arten, Trauermücken 
COMPO Axoris Insekten-frei AF/ Axoris 




Spinnmilben Kanemite SC Spinnmilben-Frei, Bayer 
Garten Spinnmilbenfrei 
Acequinocyl 
Minierfliegen Schädlingsfrei Neem, Bayer Garten Bio-
Schädlingsfrei Neem 
Azadirachtin 
saugende Insekten, Schildlaus-Arten  Bi 58, Danadim Progress Universal-
Insektizid u. a. 
Dimethoat 
saugende Insekten, Schildlaus-Arten Blattlaus-Spray Dimeton, Detia Pflan-
zenschutz-Spray, CHRYSAL Blattläuse 
Stop, Bi 58 Spray u. a. 
Dimethoat 
Spinnmilben, Weichhautmilben Kiron Milben-Ex Fenpyroximat 
saugende Insekten, Blattläuse, Weiße Flie-
ge, Schildlaus-Arten, Thrips 
Bayer Garten 3 in 1 Schädlingsfrei Lize-
tan 
Imidacloprid 
Blattläuse, Spinnmilben, Weiße Fliege Neudosan Neu Blattlausfrei, Neudosan 
AF Neu Blattlausfrei, Chrysal Blattläuse 
Stop Pumpspray  
Kali-Seife 
Spinnmilben, Woll- und Schmierläuse, 
Schildlaus-Arten 
Promanal Neu /Bayer Garten Aus-
triebsspritzmittel, Austrieb-Spritzmittel 
Weißöl /Eftol-Öl, COMPO Austrieb-
Spritzmittel 
Mineralöle 
saugende Insekten (ausgenommen: 
Thripse), beißende Insekten, Schildlaus-
Arten, Weiße Fliege 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF, Bayer 






saugende Insekten, Blattläuse, Motten-
schildläuse (Weiße Fliege), Schildlaus-
Arten, Trauermücken, Gefurchter Dickmaul-
rüssler (Larven) 
COMPO Axoris Insekten-frei Spritz- und 
Gießmittel 
Thiamethoxam 
Echte Mehltaupilze, Rostpilze, pilzliche 
Blattfleckenerreger 
Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
Echte Mehltaupilze, Rostpilze Duaxo Rosen-Pilz Spray, Duaxo Uni-
versal Pilz-frei AF 
Difenoconazol 
Falsche Mehltaupilze, Rostpilze COMPO Pilz-frei Polyram WG, Gemü-
se-Pilzfrei Polyram WG 
Metiram 
Echte Mehltaupilze, Rostpilze Bayer Garten Rosen-Pilzfrei Spray Foli-
cur/ Baymat 
Tebuconazol 
saugende Insekten, Spinnmilben COMPO Axoris Insekten-frei AF/ Axoris 




saugende, beißende Insekten, Schildlaus-
Arten, Schmierläuse, Mottenschildläuse 
(Weiße Fliege) 
Schädlingsfrei Careo, Schädlings-frei 
Careo Rosenspray, Schädlingsfrei Ca-
reo Spray 
Acetamiprid 
saugende, beißende Insekten, Schildlaus-
Arten, Weiße Fliege 
Schädlingsfrei Careo Konzentrat, 
Klick&GO Schädlingsfrei Careo Kon-
zentrat 
Acetamiprid 
saugende Insekten, Weiße Fliege, Spinn-
milben 
Schädlingsfrei Neem, Bayer Garten Bio-
Schädlingsfrei Neem 
Azadirachtin 
Weiße Fliegen, Schmetterlingsraupen, 
Blattfressende Käfer, Blattläuse 














Schildlaus-Arten Para Sommer Austriebs-Spritzmittel Mineralöle 
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Kultur Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 
saugende Insekten (ausgen.: Wollige Laub- 





spray, Zierpflanzenspray Pyreth, Gar-
tenspray Hortex u. a. 
Pyrethrine 
saugende Insekten 
Gewächshaus  - Spinnmilben, Mottenschild-
läuse, Woll- und Schmierläuse, Schildlaus-
arten 
Spruzit Schädlingsfrei, Schäd-lingsfrei 
Eftol, Compo Schädlingsfrei plus, Bayer 





Gewächshaus  - Spinnmilben, Mottenschild-
läuse, Woll- und Schmierläuse, Schildlaus-
arten 
Spruzit AF Schädlingsfrei, Raptol 
Schädlingsspray, Bayer Garten Bio-
Schädlingsfrei Akut AF 
Pyrethrine + 
Rapsöl 
saugende Insekten, Schildlaus-Arten, Wei-
ße Fliegen, Spinnmilben, Blattfressende 
Käfer, Freifressende Schmetterlingsraupen 
Bayer Garten Zierpflanzenspray Lize-




saugende, beißende Insekten, Schildlaus-
Arten, Spinnmilben 




Weiße Fliege, Spinnmilben, Blattläuse, 
Schildlaus-Arten 
Naturen Blattlausfrei/Schildlausfrei/ 
Schädlingsfrei Obst und Gemüse, Zier-
pflanzen/Austriebs-Spritzmittel 
Rapsöl 
Spinnmilben, Weiße Fliege, Schildlaus-
Arten, saugende Insekten 








saug. Insekten, Schildlaus-Arten, Weiße 
Fliegen, Spinnmilben, Blattfressende Käfer, 
Freifressende Schmetterlingsraupen 




Echte Mehltaupilze, Rostpilze Pilzfrei Ectivo, Bayer Garten Universal-
Pilzfrei Baycor M u.a. 
Myclobutanil 
Echte Mehltaupilze, Rostpilze Celaflor Pilzfrei Saprol /Rosen-Pilzfrei 
Saprol Spray, Detia Rosen- und Zier-
pflanzen Spray Pilzfrei, CHRYSAL Ro-
sen-Pilze Stop, Rosen Pilz-Frei Rosal 
AF 
Myclobutanil 
Echte Mehltaupilze, Rostpilze Bayer Garten Rosen-Pilzfrei Folicur/ 
Baymat 
Tebuconazol 
Echte Mehltaupilze Netzschwefel WG, COMPO Mehltau-
frei Kumulus WG, Netz-Schwefelit WG, 
Asulfa Jet u.  a. 
Schwefel 
Woll- und Schmierläuse COMPO Axoris Insekten-frei AF/ Axoris 




Blattläuse, Schildlaus-Arten Blattlaus-Spray Dimeton, Detia Pflan-
zenschutz-Spray, CHRYSAL Blattläuse 
Stop, Bi 58 Spray u. a. 
Dimethoat 
Spinnmilben Kiron Milben-Ex Fenpyroximat 
saugende Insekten, Schildlaus-Arten Bayer Garten Rosen-Schädlings-frei 
/Schädlingsfrei Provado 
Imidacloprid 
Blattläuse, Spinnmilben Neudosan Neu Blattlausfrei, Neudosan 











saugende Insekten (ausgen.: Thripse), bei-
ßende Insekten, Schildlaus-Arten 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF, Bayer 
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Kultur Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 
Monilia-Spitzendürre, Schorf Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei Difenoconazol 
saugende, beißende Insekten, Schildlaus-
Arten, Schmierläuse, Mottenschildläuse 
(Weiße Fliege) 
Schädlingsfrei Careo, Schädlings-frei 
Careo Rosenspray, Schädlingsfrei Ca-
reo Spray 
Acetamiprid 
Gespinstmotten; Kleiner Frostspanner 
(ausgenommen: Koniferen) 
Schädlingsfrei Neem, Bayer Garten Bio-
Schädlingsfrei Neem 
Azadirachtin 
freifressende Schmetterlingsraupen Dipel ES Bacillus thurin-
giensis 
Freiland 
saugende Insekten, beißende Insekten, 
Schildlaus-Arten, Weiße Fliege 
Bayer Garten Gartenspray Calypso Per-
fekt/ Schädlingsfrei Perfekt AF 
Thiacloprid 
Spinnmilben, Schildlaus-Arten Promanal Neu/ BG Austriebsspritzmit-
tel, Para Sommer, Austrieb-Spritzmittel 













Spinnmilben Promanal Austriebsspritzmittel Rapsöl 
Rost Atempo Kupfer-Pilzfrei, Cueva Pilzfrei, 
Cueva AF Rosen-Pilzfrei  
Kupferoktanoat 
Sternrußtau,  Duaxo Universal/Rosen Pilz-frei, Duaxo 
Rosen-Pilz Spray, Duaxo Universal 
Pilz-frei AF 
Difenoconazol 
Sternrußtau Pilzfrei Ectivo, Klick&GO Pilzfrei Saprol, 
Bayer Garten Universal-Pilzfrei Baycor 
M u. a. 
Myclobutanil 
Sternrußtau Celaflor Pilzfrei Saprol /Rosen-Pilzfrei 
Saprol Spray, Detia Rosen- und Zier-
pflanzen Spray Pilzfrei, CHRYSAL Ro-
sen-Pilze Stop, Rosen Pilz-Frei Rosal 
AF 
Myclobutanil 
Sternrußtau Cueva AF Rosen-Pilzfrei Kupferoktanoat 
Sternrußtau, Echter Mehltau, Rost Bayer Garten Rosen-Pilzfrei Folicur/ 
Baymat 
Tebuconazol 
Sternrußtau, Echter Mehltau, Rost,  Celaflor Rosen-Spritzmittel Saprol Triticonazol 
Freiland 
Blattläuse Rosenpflaster Dimethoat 
Echter Mehltau Atempo Kupfer-Pilzfrei, Cueva Pilzfrei, 
Cueva AF Rosen-Pilzfrei  
Kupferoktanoat 







Schmetterlingsraupen, Blattläuse Bayer Garten Gemüse-Schädlingsfrei 
Decis AF 
Deltamethrin 






haus saugende Insekten, Blattläuse, Weiße Flie-
ge, Schildlaus-Arten, Thrips 










n Freiland Sitkafichtenlaus  Naturen Schädlingsfrei Obst und Ge-müse/Zierpflanzen Konzentrat/ Aus-
triebs-Spritzmittel 
Rapsöl 
Bearbeiter: Candida Rausch, Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau des Landes Sachsen-Anhalt 











Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Internet-Seite 
www.tll.de/ainfo 
Beachten Sie bei der Anwendung der Pflanzenschutzmittel stets die 
Gebrauchsanleitung! 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
Pflanzenschutzmittel für den Haus- und Kleingarten 
(Stand: 28.03.2012) 
 
4. Sonstige Schadursachen (Unkräuter, Ungräser, Moose, Schnecken, Nagetiere, 
Wunden) 
Mittel gegen Unkräuter/Ungräser und Moose (Herbizide) 
Kultur Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 
div. Rasendünger mit Unkrautvernichter, z. B. SUB-
STRAL Rasendünger mit Unkrautvernichter, UV RASEN 
FLORANID, Fleurelle Rasendünger UV, Dehner Un-
krautvernichter plus Rasendünger 
2,4-D + Dicamba 
DICOTEX Rasen Unkraut-Frei Super, CELAFLOR RA-
SEN-UNKRAUTFREI WEEDEX, Bayer Garten Univer-
sal-Rasenunkrautfrei Loredo Quattro 
2,4-D + MCPA + 
Dicamba + 
Mecoprop-P 
Rasen-Unkrautvernichter Banvel M, Bayer Garten Rase-
nunkrautfrei Hedomat, Rasen-Utox flüssig, Rase-
nunkrautfrei Rasunex, COMPO Rasenunkraut-Vernichter 
BANVEL M, Gabi Rasenunkraut-Vernichter u. a. 
Dicamba + MCPA 
Zweikeimblättrige Unkräuter 
Bayer Garten Universal Rasenunkrautfrei Loredo  Diflufenican + Me-
coprop-P 
div. Moosvernichter plus Rasendünger, z. B. COMPO 
Floranid Rasendünger mit Moosvernichter, Bahr Moos-
vernichter plus Rasendünger, Chrysal Moos Weg 
Eisen-lI-sulfat 
Celaflor Naturen Moosfrei Essigsäure 
Finalsan RasenMoosfrei, Bayer Garten Rasen Moosfrei, 







COMPO Moosvernichter mit Langzeitwirkung, Mogeton 
Moos-Frei, Celaflor Rasen-Moosfrei Weedex 
Quinoclamin 
Bayer Garten Unkrautfrei Keeper, Roundup LB Plus, 
Klick&GO Total-Unkrautfrei, Roundup Gran, Roundup 
Alphee, Roundup Easy, VOROX Unkrautfrei Direkt, VO-
ROX Unkrautfrei Direkt AF, VOROX Gierschfrei, Etisso 
Total Unkrautfrei Glyfos Unkraut-Frei, Glyfos Premium 
Unkraut-Frei u. a. 
Glyphosat Ein- und zweikeimblättrige 
Unkräuter 







Einjährige ein- und zweikeim-
blättrige Unkräuter 
Celaflor Naturen Bio-Unkrautfrei Essigsäure 
Einjährige ein- und zweikeim-
blättrige Unkräuter 








Ein- und zweikeimblättrige 
Unkräuter 
Bayer Garten Unkrautfrei Keeper, Glyfos Unkrautfrei, 
Glyfos Premium Unkraut-Frei, VOROX Gierschfrei u. a. 
Glyphosat 
Bayer Garten Unkrautfrei Keeper, Roundup Alphee, 
VOROX Unkrautfrei Direkt, VOROX Unkrautfrei Direkt 
AF, VOROX Gierschfrei, Glyfos Unkrautfrei, Glyfos Pre-
mium Unkraut-Frei u. a. 
Glyphosat 
Roundup Speed Glyphosat + 
Pelargonsäure 
Ein- und zweikeimblättrige 
Unkräuter 
Bayer Garten Langzeit-Unkrautfrei Permaclean, Bayer 
Garten Langzeit-Unkrautfrei Permaclean AF 
Glyphosat + Metosu-
lam + Flufenacet 
Celaflor Naturen Bio-Unkrautfrei Essigsäure Einjährige ein- und zweikeim-
blättrige Unkräuter Finalsan Unkrautfrei, Finalsan Unkrautspray, Bayer Gar-











Einjährige ein- und zweikeim-
blättrige Unkräuter, Algen, 
Moose 
Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus, Finalsan AF Un-
krautFrei Plus, Finalsan Konzentrat GierschFrei, Final-
san AF GierschFrei 
Maleinsäurehydrazid 
+ Pelargonsäure 
Bayer Garten Unkrautfrei Keeper, Roundup LB Plus, 
Klick&GO Total-Unkrautfrei, Roundup Gran, Roundup 
Alphee, Roundup Easy, VOROX Unkrautfrei Direkt, VO-
ROX Gierschfrei , Glyfos Unkrautfrei, Glyfos Premium 
Unkraut-Frei, Etisso Total Unkrautfrei, VOROX Unkraut-


























Ein- und zweikeimblättrige 
Unkräuter 




Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Naumburger Str. 98, 07743 Jena  
Kultur Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 
Einjährige ein- und zweikeim-
blättrige Unkräuter 
Finalsan Unkrautfrei, Finalsan Unkrautspray, Bayer Gar-









Einjährige ein- und zweikeim-
blättrige Unkräuter, Algen, 
Moose 
Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus, Finalsan AF Un-
krautFrei Plus, Finalsan Konzentrat GierschFrei, Final-
san AF GierschFrei 
Maleinsäurehydrazid 
+ Pelargonsäure 
Bayer Garten Unkrautfrei Keeper, Roundup LB Plus, 
Klick&GO Total-Unkrautfrei, Roundup Gran, Roundup 
Alphee, Roundup Easy, VOROX Unkrautfrei Direkt, VO-
ROX Unkrautfrei Direkt AF, VOROX Gierschfrei, Etisso 
Total Unkrautfrei Glyfos Unkrautfrei, Glyfos Premium 
Unkraut-Frei u. a. 
Glyphosat Ein- und zweikeimblättrige 
Unkräuter 
Roundup Speed Glyphosat + 
Pelargonsäure 
Celaflor Naturen Bio-Unkrautfrei Essigsäure Einjährige ein- und zweikeim-
blättrige Unkräuter Finalsan Unkrautfrei, Finalsan Unkrautspray, Bayer Gar-






















Einjährige ein- und zweikeim-
blättrige Unkräuter, Algen, 
Moose 
Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus, Finalsan AF Un-
krautFrei Plus, Finalsan Konzentrat GierschFrei, Final-





Mittel gegen Schnecken (Molluskizide) 
Kultur  Schadorganismus  Präparat Wirkstoff 
Obst- und Gemüsekulturen, 
Zierpflanzen (Freiland und 
Gewächshaus) 
Nacktschnecken Ferramol-Schneckenkorn Eisen-III-phosphat 
Gemüsekulturen, Zierpflan-










Nacktschnecken Schneckenkorn Limex, Dehner Schnecken-
korn, Etisso Schnecken-Linsen Power-Packs, 
COMPO Schnecken-frei Lima Disque, COM-
PO Schneckenkorn, Chrysal Schnecken Frei, 
Schneckentod, Pro Limax Schneckenkorn, 







Etisso Schnecken-Linsen Power-Packs, 
COMPO Schnecken-frei Lima Disque, Bayer 
Garten Schneckenkorn Protect u. a. 
Metaldehyd 
Kohlgemüse; Porree, Selle-
rie, Gurke, Zucchini, Toma-
te, Hülsengemüse, Salat-
Arten, Spinat (Freiland und 
Gewächshaus); Zierpflan-
zen (Gewächshaus) 
Nacktschnecken Clartex blau Schneckenkorn Metaldehyd 
Erdbeeren, Kopfkohle, Sa-
late, Spinat, Zierpflanzen 
(Freiland), Salate, Zier-
pflanzen (Gewächshaus) 
Nacktschnecken Bayer Garten Schneckenkorn Mesurol Methiocarb 
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Mittel gegen Nagetiere (Rodentizide) und zur Verhütung von Wildschäden (Auswahl) 
Kultur  Schadorganismus Präparat Wirkstoff 
Ackerbau-, Obst-, Gemü-
sekulturen, Zierpfl., Rasen  
Schermaus (Wühl-
maus) 
Super Schachtox, Wühlmauspille, Wühlmaus-










Wühlmausgas, COMPO Wühlmausgas Cu-




Wühlmausköder Arrex, Etisso Wühlmaus-frei 





Feldmaus Etisso Mäuse-frei Power Sticks, POLLUX 











Obstgehölze, Ziergehölze Biber 
Obstgehölze Biber, Feldhase, 
Wildkaninchen 




Mittel zum Wundverschluss und zur Veredlung an Obst- und Ziergehölzen, Baumwachse (Auswahl) 
Kultur Zweckbestimmung Präparat  Wirkstoff 
Obst- und Ziergehölze (ab 3. 
Standjahr) 





Nenninger's Baumwachs, kaltstreichbar; 
Sprüh-Verband, Baumwachs Pomona 
kaltstreichbar, Baumwachs Brunonia, Baum-
wachs flüssig, Lauril Baumwachs u. a. 
Wundverschluss Bayer Garten Baum-Wundverschluss, Nennin-
ger's Wundwachs, Wundwachs Schacht 
"NEU", Lauril Wundwachs, Fongisil u.a. 
Veredlung, Wundver-
schluss 
Nenninger's Baumharz warmflüssig, Baum-




Lac Balsam, Tervanol 
Obst- und Ziergehölze 
Insektenfanggürtel Brunonia-Raupenleim, Raupenleim zum Strei-
chen, Dr. Stähler Raupenleim grün 
natürliche Wachse 
und Harze 
Bearbeiter: Candida Rausch, Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau des Landes Sachsen-Anhalt 











Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Internet-Seite 
www.tll.de/ainfo 
Beachten Sie bei der Anwendung der Pflanzenschutzmittel stets die 
Gebrauchsanleitung! 
